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mumeratinni ae faeu la toti dd, oores 
ndinti ai noştri, ai de a dreptnln la Re-
-itione Btat lonşgaase Nr. 1, unde 
t a ae adresa ai ooreapundintiela, oa pri­
esen Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi pefrancate, nu ae vor 
primi, éra cele anonima nu ae vor pnbHan 
Pentru annnoie BÍ alte comunicatiuni da 
interesu privatu — ae rospunde câte 7 er. 
Pe linia; repetirile se facu ou pretiu saa-
diutu. Pretiulu timbrului câte SO or. p«a-
tru una data ae antecipa. 
T E L E G R A M E . 
Sibiiu, 12 sept. n. 5 óre 10 min d. m. 
Nu fora base se combina si Babesiu 
esprimâ alaltăieri sér'a, intr'unu toastu la 
banchetulu ce Macelariu dete pentru 48 
depersóne, in gradin'a metropolitana, 
'cumca la alegerea uietropoiitului au 
«mtribuitu 33 dintre 54 voturi ar-
chidiecesane.; 27 dintre 28 din dieces'a 
Aradului ; 16 dintre 26 din dieces'a 
Câransebesiuluî, — va se dica, maiori-
tatea Însemnata a tuturoru pârtiloru 
consistitutive. 
Părintele Popasu intruni 9 voturi din 
archidiecesa, 10 din diecs'a sa si 1 din 
dieces'a Aradului. — Cele 10 voturi date 
anecandidati, se credu a fi din archi-
iecesa. 
Alegerea, măcar câ iniciativ'a fú a 
partidei natiunali, este meritulu tuturoru 
ieloru binesemtitori, tienendu contu de 
imprejurâri. Ieri Congresulu in corpore 
felicita pre noulu metropolitu 
Sibîiu, 12 sept. n. 9 óre 30 min. sér'a. 
Alesulu archiepiscopu si metropo­
litu este deja introdusu in funcţiunile 
Hşericesci, prin ce doliulu a incetatu. 
jleputatiunea congresuale de cinci — in 
iersonele domniloru Mironu Romanu, 
Uoga, Puscariu, Sigismundu Popoviciu 
Floca — a plecatu la Maestatea Sa re­
ale cu representatiunea pentru intarire. 
r Reportulu detaitu catra „Albina," 
i iatardiatu, urma astadi. 
JBfobmu^, 
Pesta, in 13 sept. n. 
Dumnedieulu magiariloru — dupa 
Ijraditiunile stravechie magiare si chiar 
[dupa cântecele bardului natiunale ma-
[paru si dupa credinţi'a magiaroniloxu, 
tpoporulu magiaru este creatu si tramisu 
pin pustiele Asiei de unu Ddieu cu to-
itulu deosebitu de alu celorlalte nemuri, 
|tici ei, magiarii, intru tote trebue sé 
ceva apartu — asia dara Ddieulu 
nagiariloru a grigitu, ca Magiaria pu-
ria sé fia inlauntru neliniscita si nepa-
oita de catra insisi fii sei cei aleşi. 
Iu consciinti'a disparetoriului loru 
arneru si a nevitalitâtii loru natiunali, 
stagiarii preste totu, fora deosebire de 
artida, straduescu din tote poterile loru 
Icumidilóce permise si nepermise si 
liar antilegali, a i n n a i n t á B i cultiva ma-
arismulu, prin subventiuni de stătu, 
ei — in precumpeninte meaura din 
Itîerea popóraloru nemagiare, si chiar 
jrin persecutiunea si uciderea materiale 
imorale a tuturoru eleminteloru nema-
ţiire. Numai modulu in acţiune si alu 
«licării midilóceloru de stirpire a ace­
lora, face dîferintia intre domnii ma-
intre guvernamentali si opositiu-
di, Aceia, mai rutinaţi si mai esperti 
ndu, sunt ceva mai reservati intru es-
atarea planului d'a magiarisá tóta 
r'a, si numai cu incetulu si cu o finé-
óresi-care diplomatica intindu ra-
i'a magiarismului, sciindu ci.: „cu 
«tulu se face otietulu." Ceşti din urma, 
ositiunalii, in orgoliulu loru natiunalu 
U-au perdutu c a p u l u si provoca in modu 
fltale pe tote poporale nemagiare din 
a, lajjupta de rasa continua, pre vié-
, si mórte. Au dóra ce alta va se dica 
ţederatmnea magiara regnicolara* 
ieca asociarea tuturoru magiarioru, a 
iei devisa este, dupa statutele subster-
inte ministeriului, a innaintála tóteoca-
anile, pururia si pretotindenia, cu tote 
abilele midilóce, interesele elementu-
magiaru; si — a respandi spiri-
tulu magiaru pana la marginile tierii, 
si a-lu face accesibile pana slin cea mai 
mieera colibióra a ori cărui locuitori» 
din Ungaria, — ce alta, intrebâmu, va 
se dica acea intovarisire a tuturoru ma­
giariloru, de catu o provocare insolenta 
a magiariloru catra nemagiari, si aprinde­
rea faclei de ura natiunala si frecări-ser 
ciali?! 
Ministeriulu prevedindu urmările 
funeste ce aru urma din intarirea legale 
a unei astfelu de facţiuni magiare pré 
obrasnice, a respinsu statutele, moti-
vandu ca.: „iVin acest« „federatiune ma­
giara regnicolare", a'ar provoca si popo­
rale nemagiare, a infiintiâ asemene „fe-
deratiuni," cu asemene scopuri, prin ce 
s'ar nasce frecări si miscaminte aubsepa-
tórie de statu. Apoi — adause ministrulu 
de interne, constatandu in contra voin-
tiei sale ceea ce a afirmatu acesta foia 
si toţa opusettunea natiunala, cumca moi-
bilulu si raţiunea ultima a legiloru creaf 
te in parlamentulu magiaru este sustief-
nerea si des voltarea intereseloru magiaru 
si magiarisarea elementeloru nemagiare 
- „apoi4 — adaus' ministrulu — „dé 
scopuluce „federatiunea magiara regnico^ 
lare" si-a prefiptu" — adecă magiarisarea 
sistematica a tóta tiér'a — „este deja 
grigitu prin legi, si mai alesu prin legea 
d e l a / 8 6 8 ! " 
Mai vreţi alte probe despre ostili­
tatea guvernului in contra nóstra, dom* 
nilpru deak isti romani si renegaţi ? ! '— 
Poftiţi mai eclatante dovedi despre si 
nonimitatea principiale, in pnvtntTa aa-
tiunalitâtiloru, a opositiu nei magiare cu 
deakistii, domniloru romani cari aderaţi 
opositiunalilom magiari?! Unu „biciu" a 
Ddieului magiaru sunt ei pre capulu no­
stru. ,,Barbari moderni" sunt ei, si unii 
si alţii. — 
„Francia e redata sieşi." Acest'a es­
te cuventulu de introducere la articlii 
ce scriu diariale francese si străine, ami­
ce Franciéi, din indemnulu eliberării te­
ritoriului intregu de ocupatiunea neni-
tiésca. In & sept. n. Francia implinî pa­
na la unu cruceriu grelele deobligamin-
te de desdaunare de resbelu, ce in tim­
pulu fatale luâ aaupra-si facia de bruta­
lul u învingetoriu nómtiu. Cinci mii de 
milióne plaţi ea Germaniei intr'unu re-
stimpu cu multu mai scurtu, de câtu ce 
se stipulase in tratatulu originale de pa­
ce, in 5 sept. versandu cele din urma 
263 de milióne , ce mai detoria, 
in visteri'a statului nemtiescu. Astfelu 
Francia este cu totulu eliberata si redata 
sieşi, nici unu némtiu ne mai aflandu-se 
pre roditoriulu, dulcele si sacrulu ei pa­
mentu. 
Pre langa acésta imbucuratőria 
fapta ne mai mangae sî sperantiele ce 
din in di se 'nmultiescu intru intemeia-
rea Republicei si democraţiei, si intru 
sterpirea totale si pentru pururia a Mo-
narchiei siUltramontanismului in Francia. 
Arangiatorii fusinnei adecă au ve-
ritu in aprigu conflictu cu Bonopartis-
tii cari, precum de repetite ori amu 
afirmatu, mai bucurosu — se 'ntielege 
de sila, s'aru supune Republicei, decâtu 
unui monarchu din sinulu celoru lalte 
familii pretendinte de tronu. „Aut Cae­
sar, aut nihil" —li este parol'a. Apoi fusi-
onistii, adecă Orleanistii si Legitimistii, 
inca nu se 'ntielegu intre sine; ba in 
timpulu din urma s'au ineaeratu de peru 
si nu se dau unii altora. Facia de acesta 
confusiune si certa, in cas'a dusimani-
loru, se bucura si se 'ntaresce alu trei­
lea : Republic'a persecutata. — 
Despre Spania érasi avemu sé no-
tâmu o schimbare de guvernu, insa cu 
perspective pentru regenerarea tierii: 
Castelor a revenitu la potere, si inca la 
suprem'a potere a unui statu. Salmeron, 
capulu essecutivei de dóue luni, in acesta 
calitate a desvoltatu multa energia si 
resolutiune in contra Carlistiloru si in­
surgenţi loru, si cu braciu tare a sustie-
nutu ordinea si pacea publica, unde n 'a 
fost turburata inca; dar' fiindu din 
principiu contra pedepsei de mórte, 
care insa in impregiurârile desolate in 
cari se afla astadi Spania, a devenitu o 
necesitate absoluta intru nabusirea sol-
datiloru rescolati, a cesu loculu lui Cas­
telor. Acest'a desi pan'acuma inca con­
trariu pedepsei de mórte si idealistu intru 
totu sufletulu seu, intru atât'a 'si mbesce 
patri'a.incâtu sacrifică principiulu,pentru 
carele dóue dieci de ani a luptatu cu 
farmecatóri'a si poteric 'a si elocintia, 'lu 
sacrifică insa intru mântuirea patriei 
sale. — 
Salmeron s'a alesu de presiedinte 
alu Cortesiloru si cu ocasiunea alegerii 
sale provocă maioritatea a sprigini cabi-
netulu lui Castelar intru tote acţiunile 
•lui. Prin acesta armonica lucrare si prin 
poterea dictatoriale ce se acordă lui 
Castelar, se spera devingerea totale si 
definitiva in scurtu timpu a Carlistiloru 
si a insurgintiloru. 
Deoursulu congresului eleotoralu 
falu bisericei greoo-resaritene na 
'y**OH»le romane din Ungaria si 
Transilvania. 
(Respunsulu dlui lacobu Bologa la alocuţiunea corni-
sariului metropolitanu Părintelui eppu Procopiu. — 
Continuarea ai incheiarea reportului din nrulu pre­
cedinte.) 
Pré santite părinte Episcópe ! 
Maritu Congresu! 
E unu ce magulitoriu, e unu ce man-
gaitoriu, e unu ce insufletitoriu, ce ne in t ru-
nesce astadi in acesta sânta biserica: prim'a 
esserciare a unuia dintre cele mai esenţiale, 
dintre cardinalele drepturi ale sântei nóstre 
mame biserici, a dreptului de a ne alege ca-
p ulu nostru bisericescu, pe arcbiepiscopulu si 
metrop oii tulu Romaniloru de religiunea gr. 
orientala din Transilvania si Ungaria, a ace­
lui dreptu, domniloru, pe care protoparintii 
noştri l'au intrebuintiatu pana la anulu 1700, 
ér următorii loru au insetatu dupa elu cu 
noi dimpreună pana bine curundu, pana adi. 
Ar trebui deci, domniloru, se saltâmu 
de bucuria, pentru câ dupa atâţia ani amari 
noi suntemu fericiţii aceia, cari ne incredin-
tiaramu a face intrebuintiare de acestu dreptu, 
fora de care nici vorba nu ar poté fi de auto-
nomi'a si de prosperarea saútei nóstre maice 
biserici. — 
Si totuşi — pare-mi-se, domniloru, câ 
fetiele nóstre nu esprima bucuri'a, de carea 
saltă inimele. — Nu, domniloru, pentru câ 
acel'a, care ne resuscita, ne recascigâ acestu 
dreptu, absentédia din mediloculu nostru, Sj 
pentru câ chiar absentarea acést'a ne dâ ansa 
la prim'a lui esserciare ! 
E inprospetatória de dureri, de rane, 
domniloru, — dar totu deodată si adeverata 
icón'a ce tocma ne infatiosiâ pré santi'a Sa 
parintele episcopu conducător iu alu acestui 
congresu natiunalu bisericescu, despre pré 
trist'a stare, in carea se afla, preste totu si in 
parte, sant'a nóstra maica biserica inainte 
de a se ivi acel'a pe terenulu biserioei gr. or. 
romane din Ardélu, care dupa unu pré lungu 
timpu a suferintieloru, a lipairei ei de drep­
turi, mai antaifl a cugetatu la rev indecarea 
acestor'a. 
S'a fost rapitu, domniloiu, — precum 
am mai disu si am mai demonstratu sl cu alte 
ocasiuni — sântei nóstre maice biserici chiar 
si dreptulu de a-si manifesta solemnelu es­
sistinti'a sa; de a grigi ea insasi de sine: va 
se dica, de a se organisâ conformu asiedie-
minteloru sale si de a se administra de sine 
si prin sine. dupa propriele sale legi cano­
nice ; deveni espusa sant'a nóstra maica bi­
serica influintiei si volniciei străine, si, in-
trerumpendu-se sinodalitatea, 'si perdü vé-
di'a si poterea sa, si cu ea sî o mare parte a 
fiiloru sei, mai nainte credincioşi. (Voei: 
„Alia el") 
Pre celu ce ar dubită despre adeverulu 
celoru immediatu dise, l'asi rogâ, sé oetósca 
măcar numai cele diece puncte din „Instruc­
ţiunea" reposatului episcopu Moga, si se va 
convinge pre deplinu despre cumplit'a împi­
lare a bisericei nóstre, si despre durarea ace-
steiimpilâri pana bine curandu,candu veni ma­
rele archiereu Andreiii, si sprigini tu de toti 
credincioşii sei fii sufletesci, o mântui de acesta 
impilare,i recascigâ perdutele drepturi,i redede 
total'a i independintia si libertate, si apoi 
—desbracandu-se elu pre sine insusi dö acoea 
de ce putieni moritori se potu deslipi, de amo-
rulu propriu, de domnirea solitara preste al­
ţii, de altmintrenea atâtu de íncantatória, o 
organisâ cu noi dimpreună asia, incâtu acUm 
— multiamita a totu puternicului Dumne-
dieu ! — se administra ea de sine si prin sine. 
O aparitiune acést'a, domniloru, carea 
ni-a insuflatu oelu mai adencu respectu catra 
producatoriulu ei, éra acuma ne străbate ini­
mele de dorere, câ acel'a ni-a parasitu si câ 
acuma nu ne potemu adresa lui cu altu-ceva, 
decâtu cu esprimarea sincerei mărturisiri, că 
i vom psstrá in veci memori'a; că nu vom în­
cetă nici odaiaf^T^cünÓsce cu multiumita 
fiésca mantuitorielti'fapte. Repetiendu deci in-
tim'a nóstra oftare, ca sé-i fia tierin'a usióra, 
constatu si intarescu adeverulu tuturoru ace-
lor'a, ce binevoi a rosti pré santi'a Sa, parin­
tele episcopu conducatoriu alu acestui ma­
ritu congresu, despre trecut'a si presenfa 
stare a bisericei nóstre, despre activitatea 
marelui nostru archiereu Andreiu si despre 
resultatele ei, precum sl despre reounoscin-
ti'a ce datorimu si dâmu acestui mare bar­
batu, si sum securu, domniloru, câ facu ace­
sta constatare cu deplinulu domniloru Vóstre 
consemtiementu. (Voci: „da.") 
Dar totu in perfectulu acordu cu toti 
membrii acestui maritu congresu, cutediu a 
afirma, cá tote nisuintiele, tote opintirile re-
suscitatoriului drepturiloru nóstre bisericesci 
si ale fiiloru sufletesci ar fi fost zedarnice, 
daca Maiestatea Sa, pré inaltiatulu nostru 
monarchu, nu s'ar fi induratu sl spre noi, pu­
rurea oredintiosu sei Romani greco-orientali; 
nu ar fi sanctionatu inarticulnrea bisericei 
nóstre ca biserica independinte, si nu ar fi 
intaritu statutulu nostru organicii, bas'a miş­
ca riloru nóstre bisericesci. Nu vomu fi deci 
nici odată in st re, de a multiumi de ajunsu 
si dupa cuviintia Maiestâtii Sale, pentru gra-
ti'a si bunătatea, carea se indura a revarsă 
asupra nóstra, ci vomu transplanta credinti'a 
si loialitatea, prin carea au escelatu spre fal'a 
nóstra protoparintii noştri, demonstrand'o 
prin fapte casei domnitórie absburgice, si ca­
rea i-o datorimu si i-o pastrâmu sl noi cu 
tóta Bcumpetatea, — vomu trans plantâ-o — 
dicu — in inimele copiiloru noştri, dela ca­
rii o vor eredi ai loru; éra acuma vomu 
dá repetita espresiune ferbintii nóstre do-
rintie ca: „se traiésca Maiestatea Sa Impe­
ratulu, Regele si Marele Principe alu Transil­
vaniei, Franciscu Iosifu I." (Frenetice „sé 
traiésca!") 
„Isvorulu bunatâtiloru e deci, Domni­
loru, inim'a cea buna a Maiestâtii Sale, éra 
factorulu principalu, revindecatoriulu drep­
turiloru, de care ne bucurâmu adi, e neuita-
verulu nostru archiepiscopu si metropolitu 
Andreiu baronu de Siaguna, adormitu in 
domnului — 
É»e de dóue ori in septemana : Jo l -a si 
Somlneo'a ; éra candu va pretinde im-
rtanti'a materieloru, va eai de trei ae» 
da patru ori in septemana. 
!. etiuiu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a 
', ; diumetate de unu 4 fl. v. a. 
, patrarin 2 fl. v. a 
jentru Eomania ai străinătate: 
, «nu intregu 12 11. v. •». 
diumetate de anu . . . . . 6 fl. v. a. 
Revocandu-mi in memoria faptele si 
espectoratiunile acestui mare barbatu, me 
ocupa in momentu cu deosebire o esclamare 
a densului, făcuta immediatu dupa ce se incu-
TUntiâ infiintiarea metropoliei nóstre, la ca­
rea cu permisiunea domnieloru vóstre Vi 
tragu atenţiunea: 
„Me dóré" — dise dinsulu — „me dőre 
tare, câ nu s'a salisfacutu pe deplinu legei bi­
sericesci, si nu s'au intorporatu, dupa intiele­
sulu ei, toti Romanii din monarchi'a Austriaca, 
prin urmare $\ cei din BlCOVÍDS, uneia si. ace­
leia metropolis greco-Orientale romane, si că 
episcopulu acestora a scintu impedetá reult-
sarea acestei nisuintie legale; me bucurii insa, 
eă in Ungaria s'a aflatu unu episcopu, care 
cunoscendu si respectandu legea bisericésca, 
si dorindu binele Romaniloru, s'a invoitu la o 
asemenea incorporare, si asia am capetalu epiS-
COpiO SufraganC ; altmintrinea, ni se permitea 
reinüintiarea metropoliei numai pentru Ardélu." 
(Voc i : „e adeveratu.") 
Astu modu s'a facutu legătura biseri­
césca de atât'a insemnetate si de atât'a fo­
losu, intre Romanii greco-orientali din Tran­
silvania si intre Romanii greco-orientali din 
Ungaria si Banatu. — 
Sé credemu, domniloru, cu tóta tari'a 
sufleteloru nóstre in nedisalubilitatea acestei 
legaturi a nóstre; sé o cuitivâmu din tóte 
poterile nóstre, si se o pastrâmu ca lumin'a 
ochiloru noştri, binecuventandu totu deodată 
si pre acelu episcopu, care a usiuratu reali 
sarea e i ; éra de alta parte se sperâmu câ 
dór-dór va succede sl celorlalţi fraţi de unu 
sânge si de o limba cu noi din monarchi'a 
austriaca, a intra sl ei in acésta legătura a 
nóstra bisericéBca. (Voci : -Asia se fia !*) 
In fine veniţi , domniloru, ca se promi-
temu pré santiei sale părintelui episcopu si 
conducatoriu alu congresului, câ noi toti vom 
cautâ a corespunde detorintiei nóstre pre 
sente, conformu legiloru bisericesci citate de 
catra dinsulu, cari ne obléga. — 
In urma sé rugâmu pre atotu puterni-
culu Dumnedieu, se ne ajute, ca sé alegemu 
de capu alu bisericei nóstre, unu părinte ade 
veratu. — 
Asia se fia ! ! ! — 
Acestu respunsu, la oratiunea de des­
chidere, a fost primitu pré bine din partea 
congresului, si cu unu unisonu: „asia s i fia." 
La provocarea presidiului presentara 
apoi nuou aleşii deputaţi din tóte trei diece-
sele — credintionalele loru. 
Eacendu diu Babesiu aci o propunere— 
dl» Aless. Mocioni facu atentu congresulu, ca 
acest'a mai antaiu sé seconstitue, câci numai 
dupa aceea se potu face propuneri si se potu 
luâ decisiuni. — 
Diu Besianu doresce, ca mai nainte de 
tóte sé se constate, daca e de facia numerulu 
necesariu de membri, adeca maioritatea ab­
soluta din 120 de deputaţi. — 
Diu Hodosiu inca vorbesce in acestu 
sensu si dandu-se l i s ta membriloru spre 
cetire prin notariulu inter. Rosiescu, se con­
stata câ maioritatea absoluta din membrii 
congresului e de facia. — 
Acunmse pasiesce la constituirea Congre­
sului si se alegu de notari din cleru proto­
popii : I. Andreeviciu, I. Popescu si P. Suciu; 
éra dintre laici: Timoteu Miclea, Moise Bra-
nisce, Ioane Lengeru, George Popa, Torna 
Rosiescu si M. Besianu. Cestu din urma de 
notariu generalu. — 
Din aceştia diu T. Rosiescu are de a 
duce protocólele, éra diu I. Lengeru de a in­
semná pre cei ce se insinua la cuventu. 
Dupa aeést'a presidiulu dechiarâ Con 
gresulu de constituitu. Acu se pasiesce la ale­
gerea comisiunei verificatórie, carea la pro­
punerea dlui / . Macelariu se compune din 
aoei deputaţi ai Congresului, cari au fostu 
membri in comisiunea verificatória la Con­
gresulu dela anulu 1870, supliuindu-se prin 
alţii numerulu celoru absenţi. 
Se alegu deci in acésta comisiune pro­
topopii : Petricu, Tieranu si Pesteanu, si lai­
cii : 1. Paraachivu, I. Orbonasiu, I. Fasieu, 
P . Cermena, V. Popoviciu |si G. Ardeleanu. 
Diu Babesiu revine acuma la propune­
rea sa de mai nainte, carea suna: „Comisiu­
nea verificatória sé verifice, afora de mem­
brii nuou aleşi, sl pre acei deputaţi, cari s'au 
alesu inca pentru Congresulu dela 1870, insa 
absentandu, nu s'au verificatu inca " 
Se primesce. — 
Venindu la rondu alegerea comisiunei 
scrutinatórie, presidiulu propune de membrii 
pe dd. Ant . Mocioni, prot'a 1. Metianu si diu 
P , Coama. Se primesce. — 
Urmédia acuma referatulu consistoriu­
lui metropolitanu, punendu-se urmatoriele 
trei acte pre més'a congresului: „Raportulu 
despre alegerea dlui I. Diamandi;" „Raportulu 
despre trei alegeri nóue din diece»'» Caran -
sebesiului;" „Protestulu deputatiloru Moise 
Branisce si Ioane Onitiu, in contra alegeri-
loru din scaunulu loru." 
Tóte trei se- transpunu comisiunei ve­
rificatórie —. 
La propunerea dlui P. Cosma, congre­
sulu primesce atâtu cuveutulu de deschdere 
alu dlui presiedinte câtu sl respunsulu la 
acel'a a dlui I. Bologa, ca acte oficiali, si de 
«ide inducerea loru in protocólele cOn-
gresuali. — 
Fiindu cu acestea finite agendele pen­
tru adi, diu Aless. Mocioni propune statori-
rea ordinei dilei pentru manedi si anume: 
1. Raportulu comissiunei verificatórie 2. 
Constatarea numerului deputatiloru de facia, 
si egalisarea representantiloru din tóte trei 
diecesele, amesuratu «statutului organicu, priii* 
sórte. 3. Actulu de alegere. Acésta propu­
nere, la care vorbiră dd. P . Cosma, Desseanu, 
Hodosiu si cav. de Puscariu, se primesce. 
Dupa acestea siedinti'a se incheia la 
2'/a óre d. m. otarindu-se a duou'a siedintia 
pre mane la 10 óre a. m. — Marcul». 
Despre lipsa de inteliginti des-
oeptatori; misoaminte eleotorali 
si oortesille domniloru in fostulu 
Gonfiniu. 
Dunărea de diosu, Banatu. 
Ori câtu de binesemtitori si zeloşi sé fia 
romanii noştri din fostulu continiu militariu, 
l ipsa de inteliginti necorupti in midiloculu 
loru, spre a li desvoká mai departe sentiulu 
natiunalu, a li aperá drepturile si a li sustie­
né interesele vitali, mai vertosu acuma in er'a 
cea nóua, numita constitutiunale , este 
adencu semtita. 
Desfiintiandu-se regimele militari, tóte 
comunele din pârtile Panciovei se adausera 
cornitateloru Torontalu, lemesiu si Baciu; ce­
le de prin prejurulu Bisericei-albe, se alătu­
rară si dedera comitatului Carasiu ; ér din 
fostulu regimeutu romanu-banaticu se infiin­
tiá la Caransebesiu noulu comitatu alu Seve 
rinului. — pentru care e sl denumitu de co­
mite supremu unu armónu, si pre cum se di­
ce, mare neamica alu romaniloru. 
Stepanitorii omnipotenţi astadi n'au iu-
trebatu, nici n'au ascultatu pre foştii grăni­
ceri, loiali si devotaţi Tronului: „déca se in-
voiescu si consemtiencn cu desfiintiarea confiniu-
luii" ci simplu la propunerea ministrului 
magiaru, inaltiatulu Imperatu mi-ti-ii dede 
frumusielu pe man'a ungurului, adeca in ste­
panirea resbeliloru contra dinastiei, cu carii 
grănicerii la 1848/9 se băteau de mórte! 
Întocmai asia nu va intrebâ acésta ste-
panire magiara, carea e preocupata de fune­
stele idei si de intentiunile lui Szécsenyi nici 
la Organisarea diregatorieloru administrative 
si judeciale câ; cum se se organisedie si ce in­
dividi se aplice in diferite posturi. 
O vedemu acést'a deja in presinte, unde 
prin cercuri sunt aplicaţi in calitate de pre­
tori, adjuncţi pretoriali si notari, nesce căpi­
tani ai oficieri străini, dar mai multi nemţi si 
bemaci, cari nesciindu nici măcar unu cu­
ventu romanescu sl acuma trac téza poporulu 
romanu, ca nesce despoti. 
Va sé dica, stepanirei magiare totu un'a 
i este, fia amploiaţii si diregatorii măcar ómeni 
din Chinesia. — numai se faca pasialucu 
cu poporulu si sé mane ap'a pa mor'a regi-
melui ! 
S i domnii stepanitori de la Budapesta, 
de ocamdata nu pretindu, pentru câ nu potu 
pretinde, ca aceşti căpitani pretoriali se scie 
si scrie unguresce. Ei porta oficiulu nerntie-
sce, corespundu cu comitatulu si ministeriulu 
magiaru numai nemtiesce ; se subscriu: „Kö­
nig!. Ungar. Stuhl-Bezirks-Amtsleiter;" ér 
sigilulu oficiale are inscriptiunea: „Járás­
szolgabírói hivatal" ; mai vediut-ati comedia 
ca acést'a ! 
Este <ieci vorb'a, ca cercurile ad mini-
strative si comunele din desfiintiatulu confi 
niu sé se organisedie c i tu mai curendu defi­
niţi vminte si diregatorii sé se a lega, la care 
ocasiune poporulu doresce sö ai be câtu se 
pote devmulti diregatori români; de aceea 
rómanasii noştri tineri absoluţi de pretotin- | 
denia, se facu atenţi la acesta impregiurare, , 
ca la timpulu seu, se nu pregete a concurge ' 
la atare postu ce se va deschide. — 1 
Mai vertosu ar fi lipsa: ca in orasiele 
din fostulu continiu, buna óra la Panciova, 
Biserica-alba, Caransebesiu si Orsiova, sé a-
vemu câte unu tdvocattt romanu, care se ni 
póta aperá drepturile si interesele apoi toto­
dată sé ne sl descepte poporulu. 
Recomandâmu dar tineriloru noştri ad­
vocaţi de curendu censurati, ca s'a nisuésca 
mai bine a se asiedia si a-si deschide acolo 
cancelaria advocatiale , decâtu sé servésca 
pentru retributiuni precarie la advocaţii 
străini! 
Pegatirile pentru alegere de deputaţi la 
Diet'a tierii, 8 ' a u P u s u deja in mişcară si auc-
toritâtile politice au luatu mesurile prepara­
tive, adeca au sl gatitu conscrierea alegato­
rilor., fora d'a sei, câ cum cugeta si ce va se 
faca poporulu graniceriu, inca nededatu cu 
astfeliu de alegeri. 
Grănicerii au avutu multe ocasiuni, a 
vedé si a se minuna cum au decursu a. 
de alegeri in sinulu confratiloru din Ungarii 
dar anume cunoscu cu ce vile si infernali i 
pucaturi si cortesii miserabile si dem orálisai] 
rie s'au facutu alegerile in vecinătatea 
adeca cele memorabile la Sasca, Oravitk 
Lugosiu, iu anulu trecutu. 
Tocmai la alegerea ablegatului dini 
soa, la au 1865, romanii grăniceri din fostak] 
regimentu alu Bisericii-albe fuseseră reci 
rati prin atunci fostulu comissariu, actualul 
ministru magiaru alu honvediloru, rouuaj 
tulu Szende Béla, ca sé tiena cordonulu bnj 
ohialu a supra braviloru alegatori romani i 
derinti causei nationale si candidatului Ion 
nationalu si neobositului anteluptatoriu Pia] 
Babesiu, a cărui nume suna pre budielefoi 
loru grăniceri romani, cari la îndemnul u iuU 
gintiei, a bravei si veneratei preot inii si ai 
losiloru invetiatori, abia ascópta diu'a 
rii, candu sé mérga la urna si se si dee yots 
candidatului seu nationalu. — 
Ei bine ; sciţi insa ce dicu si ce facu di| 
stepanitori ? ! 
Cortesiescu, amenintia si intimida; 
alegatori, întocmai ca sl in cercurile elector, 
din Ungaria . 
Diregatorii administrativi, capitauiiij 
sabi'a infasiurata, in calitate de pretori ctf 
cuali, cutruiera comunele din cercu si cu 
nulu indatinatu militarescu impunetoriu 
moniódia poporulu. ca sé nu cugete, nici rol 
bósca de atari candidaţi natiunali cum 
Babesiu, câci pre atari nu-i voesce nici iu 
tiatulu Imperatu, câci pre atari nu-i ton 
nici stepanirea, fiindu ei contrari si oposiii 
na li partidei guvernamentale deachiane !! 
Unui domnu capitanu pretore i-a f« 
cu plăcere a se espeptorâ : câ partid'a natl 
nale in granit ia nici intr'unu casu nu va xţ 
cu candidatulu seu, si câ despre aceea pdl 
garanta guvernului ! 
Dar i-a reflectatu bravulu natiunalii 
S . . . . ca tare se insióla in presupuneri 
sa. „Scirou noi bine," i diso, „câ veti iuta 
buíntiá tóte machinatiunile si intrigele; cai1 
stau bani la dispusetiuné spre corumpereaji 
porului: insa graniceriulu nu-si vinde votai 
nu-si trăda naţiunea si nu abdice de drepţi 
si onórea sa pentru bani si beutura, cu 
v'ati dedatu a demoralisâ si cum ati si 
curitu si ruinatu pre confraţii noştri din 
mitatele vec ine!" 
* 
Solidaritatea dintre romanii si serii 
foşti grăniceri, la alegerile de depq 
tati dietali si in contra tendintielon 
de magiarisare. 
Diarie le serbesci „Zastawa" si „P<m 
vatz" indemnara si provocara pre alega 
şerbi din fostulu confiniu, ca la fiitóri'a 
gere de ablegatu dietalu sc se intrunósca i 
alegatorii romani si in solidaritate fratiéiÁ 
sé straduésca, ca in comunele respectivelor 
cercuri electorali, — unde romanii sunt i 
maioritate, toti serbii sé morga la urna si se-i 
dee votulu candidatului de ablegatu natiol 
nalu alu romaniloru! 
Acést'a li-o l é g i de inima confratilori| 
şerbi si li recomanda cu totu deadinsulu sprJ 
implinire,facendu-ii atenţi si admoniandu iu 
supra consecintieloru periculóse pentru viis| 
riulu natiunei romane si serbe, de asem« 
sortea si espus la asemene fatalităţi si pero 
F O I S I Ó R A . 
«?r-3>-
Politeti'a magiara. 
O mica întregire la „Studia asupra magiariloru." ') 
In studiale, ce am scriau asupra magia­
riloru, am asemunatu firea magiara cu acea 
a unui armasariu selbatecu, ce pe siesurile 
Arabiei strasalta mau atu de streche . . . 
N'am disu bine precum am disu ! Este de ase-
inenatu firea magiara cu acea a unui arma­
sariu, căruia i-a pusu omulu o bucata de iés 
ca aprinsa sub códa si apoi l'a lasatu ae-si 
sburde in scirea domnului. 
Sé nu credeţi, câ asta asemenare este 
urmarea unei imboldiri spre batjocorire. Es­
te resultatulu unui studiu nu numai indelun-
gatu. dar totodată si nepartenitoriu. 
Magiarii precum erau pe vremile, candu 
sub conducerea lui Bendegucz, Törtei, Tu-
') Publicate in „Convorbiri literare," 
hutum si alti ómeni mari cutrierau tierile 
jefuindu, totastfelu sunt ei sl asta-di. Si-au 
pa8tratu firea, — spre lauda li-o dicu, — dé­
ca se mandrescu de firea loru. 
Ei au asta-di tóte veniturile tierei in 
folosulu loru, B! totusi sl as tad i intimpina pre 
compatrioţii lofü cu inaniere„ala Törtel;"nici 
asta-di nu este cu putintiao sfatuire cu ma­
giarii fara capete sparte; nici asta-di nu este 
nunt'a magiara încoronata fara de bătaie. In 
sfersitu, la urm'a urmeloru, dupa tóte cele­
lalte : avemu a face cu unu poporu compusu 
de viteji. 
In paturile mai de desusu ale naţiunii ma­
giare aflâmu óre-si-care deosebiri intr' ast'a 
privintia. Sunt ómeni mai molcomi; dar' par 
tea mare este compusa totu din fii ai mithicei 
Scythia. 
Se nu ne lasâmu inse seduşi! — A in­
tratu germanismulu, cam adencu a intratu 
iu trupulu naţiei, ce si-a pusu de gandu, ca 
odată cu capulu se faca magiari din toti pa-
mentenii acestei fericite tieri, pre care ei o 
numescu a 1 o r u , éra noi a n ó s t r a . Sunt o 
mulţime de nemţi, jidani, slovaci, rusneoi, si 
felu de felu de semintie.ómeni ce — veniţi in 
tiéra pentru propriulu folosu — au invetiatu 
limb'a magiara, si totu pentru propriulu fo­
losu dicu, câ sunt magiari. — Inter parin -
teşim : pana ce li va merge bine. 
Aceştia, dimpreună cu magiarii nemţit i, 
compunu partea cea molcoma a naţiunii, 
magiare : ómeni diplomaţi, politicosi, culţi si 
fatiarnici ca toti omenii de asta fire 
Restulu — sunt, cu terminu propriu, 
„falusi betyár" : ómeni, facia de cari omulu 
europeanu sta pe gânduri si se intróba, déca 
2000 de ani vor puté, ce n'a potutu un'a. 
Am avutu norocirea sé vedu doi teneri 
„inteligenţi," jurişti in Pesta, unulu dintre 
dinsii conte, diu'a la 11 óre s'au batutu cu 
dacurile la biliardu. 
Ara luatu parte la unu „zártkörű mu­
latság", 2 ) unde unu teneru a injuratu pg 
domnisióra, pentru- câ i-a datu corfa. 
A la - -Juliska, jerr a Krisztusodat 
mert megczibâllak!" 
A m avutu norocirea sé petrecu la diu'i 
onomastica a unui solgabireu, care mai tar 
diu a separtu capulu unui óspe alu seu — din 
complesantia. 
Cunoscu doi advocaţi magiari, ce s'ai 
palmuitu la judecătoria, avendu tocmai i 
pertractâ caus'a de deonestare a unui tieranu 
romanu. 
Multe am vediutu si patitu inca, si dim­
preună cu mine multe au vediutu si patitu 
cei mai multi dintre cetitorii acestei scrieri 
- - Un'a inse n'a patit'o nime. Pentru ilta-
trarea firei fratiloru noştri, cu carii are» 
a face in tóte dilele, sé vi inregistrediu «1 
ast'a. 
S'a intemplatu in anulu 1873, lun'a, 
') Baiu de «Uta. 
tutiuni a m e n i n t i e t ó r i e , — din p a r t e a p a r t i d e i 
guvernamentale, a l u căre ia s c o p u e magiarisa-
m cu ori c e p r e t i u . 
„Pancevatiu" s p u s e e e t i t o r i l o r u se i ca 
corifeii part ide i g u v e r n a m e n t a l e a m b l a di'a 
iinoptea p r i n t r e a l e g a t o r i , si a g i n t i i p l ă t i ţ i 
eutriera c o m u n e l e spre a-ii c o r u m p e p r e a l e g a ­
tori si a-ii i n g a g i â in par t id 'a l o r u p r i n f e l i u 
de feliu de m o m e l e si m e d i l ó o e in ferna l i cor -
iteiieeci ; éra oficierii f u n c ţ i o n a r i , u n d e n u fo-
-losescu m o m e l e le, i n t r e b u i n t i é d i a sl m e d i l ó e e 
jteoristice! 
Í De a s e m e n e a ; inse s u s a m i n t i t e l e d i u a r i e 
jpelédia si la s i m t i u l u n a t i u n a l u a l u r o m a n i ­
loru din ace lea c o m u n e , u n d e r o m a n i i se afla 
printre şerbi s i u n d e confraţ i i ş e r b i a u se - s i 
'ctndidedio p r e a l u loru b a r b a t u d e a b l e g a t u 
natiunalu , p r e s u p u n e n d u c u secur i ta te s 1 
•fora de uici o i n d o i é l a : câ sl r o m a n i i vor con-
focrâ, ca in s o l i d a r i t a t e cu serbi i se -s i s a l v e 
onorea n a t i u n a l e si sé p u r a l i s e d i e per f ide le 
intentiuni d e m a g i a r i s a r e a l e part ide i g u v e r -
umentale ! 
Acést 'a vóce s incera s i | i n t e m e i a t a a 
confratiloru noş tr i şerbi a sl p e t r u n s u in m i ­
sele romani loru d i n a c e s t e p â r t i ; c u a t â t u 
mai ver tosu câci a v e m u i n t e r e s e c o m u n e i n -
«pciate cu n e c a s u r i de a s e m e n e ca si a l e l o r u 
pe terenulu po l i t i cu . 
1
 S é fimu tare precauţ i i n t r u a c ţ i u n i l e 
lnJítre so l idar io , sé n u l â s m u ca s é | n e a m a -
Jtaca si c o r u m p a p o p o r u l u a r g a ţ i i s i u n e l t e l e 
fcmniloru s t e p a n i t o r i , cari i n u se sf iescu a 
lacinâ p r i n o r g a n e l e l o r u p o l i t i c e , câ p o p o ­
rala d i n fo s tu lu conf in iu forte us ioru se pote 
imtrainâ de c a t r a n e i n s e m n a t ' a f rac ţ iune a 
jiltraistiloru." -
U n u d o m n u c o m i t e s u p r e m u se al i n c u -
netâ mai de c u r e n d u a se fal i — i n escur-
Bimile s a l e cortes iesc i , câ v a „ a r e t á e l u ace ­
lei fracţiuni," c u m c a foş t i i g r ă n i c e r i v o r v o t a 
pentru c a u d i d a t u l u p a r t i d e i g u v e r n a m e n t a l i . 
1-a m a i fost cu p l ă c e r e M ă r i e i S a l e , a 
a fali catra u n i i d o m n i la Mehadia in bâ i l e 
Biulane, câ cu granicei*ii n u m u l t e t echato -
ifiare sé fia, p e n t r u c a s e - l u a s c u l t e ca l a co-
nanda, si l a u n u s i m p l u : „Habt Acht!" s 1 
Vorwärts I " — " v a d u c e la urna , pr in p r e 
orii c e r o u a l i ; ér p r e cei c â t i v ' a a g i t a t o r i ai 
;enti de a i lu i Mocioni-Babesia ai Mileticiu, 
tli tindtt l a „ d e s c o m p u n e r e a ai d e r a p e n a r e a 
ttatului u n g u r e s c u , " p r e c u m d i s e , i i v a p u n e 
rumosu la r e c ó r e ! 
A u d i t i , r o m a n i l o r u b i n e s i m t i t o r i d in 
«tulu conf iniu , s i v e d e ţ i ce voeacu d o m n i i 
uguriloru sé faoa c u v o i ; c u m v e c o n s i d e r a 
« de debi l i si p e n t r u c e v i - a u l u a t u a r m e l e 
îiau rapi tu dreptur i l e , i u d e p e n d i n t i ' a si l i-
ertatea, p e n t r u care s t r ă b u n i i v o ş t r i s i -au 
Teraatu s â n g e l e s i au m o r i t u ? ! 
Ei, d o m n i i m i c i , ca s é - s i c â ş t i g e m e r i t e 
t domnii m a r i , s t e p a n i i loru , p r e v o i ve t i e n u 
ramai de n i sce „bloß," „hebauci* „servi;* 
TOI v o e s c u sé i n v i u g a l a a l e g e r i m a n a n d u -
n ca pre o t u r m a de o i , s p r e a v i d á v o t u l u 
pui mag iaru s é u m a g i a r o n u , i n i m i c u n a t i u ­
nei romane si v ó a ! 
P r e bărbaţ i i noştr i ce i m a i {fideli cause i 
«tionale, p r e confraţ i i s i a m i c i i s i b i n e v o i ­
torii noştri i i n u m e s c u a g i t a t o r i si r e b e l i ; 
ndi bine, p e n t r u câ a c e ş t i a ca fii a d e v e r a t i 
s natiunei si ai patr i e i r e s p i n g u f a v o r u r i l e | 
aareiave e g o i s t i c e , cu cari i i i m b i a rebelii de ' 
11848/9, a t u n c i contrar i i d e m o r t e a i i n a l 
natului I m p e r a t u , ai i n t r e g e i c a s e d o m n i t e 
rie, ér adi stepanitori si amici mascaţi ai bu- Cumca tocmai asia stâ lucrulu, ae vede 
nului ai prégratioaulu Monarchu, care ii lasa din urmatóriele : 
in draga voi'a loru, ca sé aaupréaca pre celu De locu dupa mórtea iavetiatoriului ai 
mai bunu ai credintioau poporu ! — bravului luptaciu natiunalu din Furdea, /. 
Ne apropiâmu deci de acelu momentu Crisianu, guvernamentalii noştri si-au pro-
seriosu, candu aceşti pretinşi omnipotenţi dni pusu, ca cu ori ce pretiu aé scota de invefcia-
va sé-si încerce noroculu d'a ne duoe in ispita, toriu numai si numai pre una unélta d'ale 
si pre voi, fratiloru alegatori romani din fos- loru. Ei dar', unde sé-lu afle pre acelu nefe-
tulu confiniu, ducendu-ve la urma ai dandu-vi ricitu ?! Au cautatu in susu, au oatatu in 
votulujdupa cum vi vor porunci, aé triumfase ^ diosu, iu tóte pârtile, si mai câ nu-lu aflau; 
cu candidatulu loru, care in Diet'a tierii re- ' candu éta de odată se ivesce si li-se angagié-
presentandu-ve pre voi, aa acompaniedie pre> dia teologulu si fiiulu preotului si vestitului 
acei mameluci de ablegati.cari in numele po- deakistu I. Petroviciu din Furdea. —- Intr'a-
porului conlucra la ruinarea lui. J ceea s'a escrisu concursu, si a recursu apoi 
Acestea spre orientarea fie cărui ro- al unu individu de partid'a natiunala, inve-
manu binesimtitoriu ai pentrn acomodarea tiatoriulu P. Lugosianv din Botinesci. — So-
dlariatului magiaru, a renegatului Moldo- sindu diu'a alegerii, protopopulu nostru ras» 
vdn \Qergely, oarele cu atât'a zalu si animo- d. At. Ioanoviciu, desl recuriűtulu guverna-
sitate ae ocupa de caus'a romaniloru din dea- ' mentalu i este nepotu de sora, totuşi a datu 
fiintiatulu confiniu militariu. — Cine are I alegerei curau liberu, si asia maioritatea s'a 
wechi de auditu 8* aude t — Am diau ! 
J* a t i t u l u, 
fostu grariceriu. 
I n v i t a r e . 
Conformu decisiunei luate in un'a 
din ultimele siedintie ale comitetului 
electoralu romanu-serbu natiunalu de 20 
din Biserica-alba, toti romanii si ser­
bii din comunele fostului 14. re-
gimentu serbu-banatianu alu des-
fiintiatului confiniu militariu, sunt ro-
gati a tramite, din fiecare comuna, câtu. 
mai mulţi bărbaţi de incredere la Con?., 
ferinti'a ce se va tiené la Biserica-alba 
in 8 /20 sept. a. c. (sânta Maria mica) la 
10 óre n. m. in otel ulu Miciu, iu caus'a 
alegerii resp. candidară de ablegatu 
dietalu. 
Bieeric'a-alba, in 11 sept. n.*) 
Paulu Miulescu, va. p. 
parochu si vice-presied. alu comitetului pror. 
Fageta, in 8 sept. 1 8 7 3 . 
(Reflesnuni.) In nrulu 63 alu acestei 
stim. foi, in rubric'a „impartisi prescurtate," 
se afla sl o prescurtare din mai multe cores­
pundintie, referitória la alegerea de invetia­
toriu in comun'a Furdea, (in protopopiatulu 
nostru,> tienuta in maiu a. c. — Precum ae 
vede, Onorabil'a Redactiune a foat cu multa 
reaerva, dar cu pucina precautiune, intru pu­
blicarea celoru reportate de nisce óodreni. Da, 
cu pucina precautiune; câci — pre câtu sciu 
eu, de la intr'adeveru afidatii corespundenti 
ai „Albinei" din jurulu acest'a, de la individii 
cari stau in intima legătura cu onorabil'a Re­
dactiune nu s'au cerutu desluoiri; ci aoelea 
s'au cerutu de la — nu sciu cine. 
Reu, forte reu ati foat seduşi de asta 
data, domniloru de la „Albina." Ni dóré ini­
m'a, câci i-a succesu coteriei guvernamentale 
dia cerculu Făgetului a dâ palme partidei 
natiunali de aoi, chiar prin Dvóstre. Dieu, 
la asia ceva nu ne-am asceptatu ! 
Pecatosii facu planuri diavolesci; peca-
tosii cadu Cu planurile loru; {pecatosii apoi se 
punu de catra pădure si sbéra in gur'a mare, 
câ nu eate dreptate ; pecatosii, in fina, seducan-
du pre o. Redactiune,lo veacu in oei nevino-
vati.Seraca lume! (Séu mai bine: o ticalósa 
lume! Red.) 
*) Apelulu ilu voran publică intregu in urlu 
urmatoriu, pentru c i ni aoai dupa incheiarea minieru­
lui preainte. Red. 
pronunciatu pentru recurentulu de spiritu 
nationalu. 
! Si acuma, dupa istorisirea lucrului, am 
' a pronunciâ cu vóce inalta, câ: 1. Nu a re-
' esitu da inv. in Furdea celu mai slabu dintre 
! candidaţi, ci celu mai indreptatitu; fiindu 
! numai doui concurenţi: teologulu Profes. 
Petroviciu, si inv. Patr . Lugoaianu, ambii fe­
ciori de preoţi din Furdea. 2. Nu a foatu P-
Lugosianu protegiatulu protopopului, ci dé­
ca póto sé fia vorb'a de protectiune, apoi nu­
mai nepotulu P . Petroviciu s'a potutu bu­
cura de ea. 3. Nu au votatu pentru P . Lugo­
aianu neindreptatiti la alegere, ci din contra 
au votatu de mulţi de aceia pentru P . Petro­
viciu, ai pentru acest'a alergase al jidanulu 
din locu sé votedie. Câ cine a adapatu pre 
alegatori, aceea mai bine va fi sciindu diupa-
nulu Costa, protectorulu mai zelosu a lui P . 
Petroviciu. 
Aoeatea am aflatu de bine a le scrie 
pentru aperarea onórei protopopului nostru 
si intru iatereaulu cauaeloru natiunali. Cele­
lalte gravamine nu merita reflessiuni. 
Ast,a eate, domniloru de la „Albina," a-
deverat'a stare a lucrului. Eu am foat de 
facia la alegere, eu am duau protocolulu ale­
gerei si asia sciu tóte cele întâmplate, cunoscu 
tóte misieliele si pre misiei. Ye asecuru cu o-
norea ai cu parol'a mea.*) 
1
 Antoniu Hu st et iu, mp. 
docinte. 
Oravitia, in 10 sept.
 u . 1873. 
(O fapta adeveratu magiarésca.) Nu e 
destuiu câ maic'a natura ni-a devastatu ai 
nimioitu prin elemintele sale mai tóta re-
colt'a de anulu acest'a, incâtu tieranii inca 
d'acn incepu a manca pane de ovesu; nu e 
destuiu câ aaaecutiunile — cu tóte calamită­
ţile, cu oari ne oBendl ceriulu in aceşti ani 
din urma, éra mai vertosu eatu timpu — ae 
facu mai rigurosu de câtu s(ub domni'a turci-
loru ai — in fine, nu e destuiu ai n'ajungu, 
pentru a face coron'a deaaatrelpru si ruinei 
publice, , misieletâtile administratiunii pu­
blice, — ci pre langa aceste plage ale 
naturei si pre langa fărădelegile [ si crimele 
fora asemene in lume ale funcţionariloru ad­
ministrativi, se propaga ai sistem'a d'a influ-
intiâ — ca sé nu dioemu corumpe — justi-
*) Cu bucuria primimu aceste asecuratiuni de­
spre corect'a procedere a dlui protopopu alu Făge­
tului la alegerea din' cestiune ; «aci ilu cunoscemu 
de bunu natiunali atu si chiar de motoré a niiscan-
loru natiunali in tractulu Făgetului. Red. inter. 
iunie, aprópe o miia de ani dupa glorióa'a 
(wsalecare a stranepotiloru lui Attila in-
tr'asta fericita tiéra. 
S'a intemplatu adecă pe vremea, candu 
Bagiarii pretindu a fiportatorii luminîloruin 
arbarulu orientu. 
Unu advocatu romanu, — indiferentu 
ca cine anume, — are unu clienta romanu. 
In procesu advocatulu romanu, contra 
unui contractu scrisu in limb'a magiara, in 
ramele clientului seu, care nu vorbesce si nu 
irioepe nici o vorba magiara, face esceptiunea 
trmatória: „De ora-ce contractulu este scrisu 
kliwiîa magiara, o limba pentru mine, (clien-
itilu romanu,) străina, din care eu nu pricepu 
amicu, n'am sciutu la ce tragu cruce, si negu, 
tim'asi fi deoblegatu la aceea, ce sta in con-
twtu." 
Advocatulu pârtii contrarie este unu 
migiaru cu numele É r c z y. — Acest'a, ca 
emnu membru alu poporului civiliaatoriu si 
ideveratu urmasiu alu eroiloru din vremi le 
de gloria, respunde la escepti'a făcuta in ur 
matoriulu modu: 
„In sfersitu la acea observare, respecti­
ve la cuvintele, prin cari advocatulu incuaatu« 
advocatulu de naţionalitate romana 
afirma: câ contractulu,care este redactata in 
limb'a magiara, eate redactatu intr'o limba 
străina, pro care incuaatii nioi candu nu au 
priceput'o, cutesu se frespundu numai atât 'a : 
„cumca ace iu vetatiénu alu acestei tieri, care in 
tiér'a ungur és ca numesce limb'a magiara străi­
na, este unu omu impertinentu si netrebincu, 
(szemtelen és semmire való ember,) „care nu 
numai nu merita diploma de advocata ma­
giam, dar nici nu este demnu, ca se Calce P0 
pamentulu tierii ungur esci." 
Dreptu ai, domnule magiaru ! — unu 
romanu nu merita diplom'a de advocatu ma­
giara ! — nu merita sé stee alăturea cu dta, 
nu merita, draga domnule, ca se fie colegu 
alu dtale ai alu fraţii oru dtale. 
Si dreptu ai, domnule patfiotu magiaru! 
noi, romanii nu meritămu, ca pamentulu pe 
care calcămu noi, se porte numele „ Ungaria" 
ori „Tiéra Ungurésca." Dreptu ai, nu meri-
tâmu, oa sé fimu confundaţi ou Dvostra, — 
pentru-câ noi suntemu latini, ér Dvóstra — 
scyti, huni ori dupa plăcu, ve numiţi cum 
vreţi. 
Un'a inse nu sunteţi si nu veti fi nici-
candu: unu poporu civilis atu, capaci de misi­
unea, ce pretindeti a avé.—Asta suntemu noi 
si vom fi pe di ce merge mai multu, noi daco -
romanii, carii, precum dici, nu meritâmu, ca 
sé fimu cetatieni ai Tierii unguresci. 
Pentru noi simptomele firei asiatice 
trebuieacu sé fie instructive. In sfersitu popo­
rulu magiaru este aingurulu poporu in ori-
entulu Europei, cu care, prin poaiti'a nóstra 
sociala, suntemu avisati sé traimu in buna-
intielegere. Interesa positive, chiar cestiu­
nea de esistintia ne lega pre unii de alţii. 
N'avemu unu singuru vrasmasiu, pana nici 
nefericitulu dualiamu de astadi, care nu AR fi 
tiarii tierii, in cause procesuale a cutarui in -
dividu, cunoscutu de natiunaliatn, si daei ne­
suferita de domnii stepanitori, dupa cum ae 
dovedeace ai vedemu cu ochii in diferite ca-
auri ai in diferite locuri, si dupa cum aretâ 
acajcâtevaluni, diariulu magiaru „M. Újság" 
si chiar guvernamentalulu „P. LI." in pro-
cesulu celebru, relativu la lasementulu ferici­
tului primate Kopácsy, despre care ai dvós­
tra soriserăţi in „Albina." Caşuri concreto nu 
amintescu,"câci intr'unu statu, unde liberta­
tea este o minciuna monstruósa, usioru asi 
poté ajunge la recóre, for'a ajuta ceva causei. 
Avemu advocaţi ai invetiati, facá ei grava­
mine la locurile competinte in caşurile ob-
veninde. — 
Sé vi spunu inaa fapta magiarésca. Ve-
teranulu invetiatoriu din comun'a vecina 
Maidanu, Danila Liuba, avendu a scote nesce 
beti cruceri dela tribunalulu de aici, in tipu de 
competintie pentru functiunarea sa oa mar­
tore intr'o causa procesuala, presanta cuitan-
ti'a reeeruta — in limb'a romana. Acu sé fiti 
vediutu furi'a magiara a Bvabului magiari-
aatu, in orasiulu romaneacu si nemtiaacu, in 
orasiulu unde nici vitia de magiaru nu ae 
afla, Bé fiti vediutu furi'a cu care rupse cui-
tanti'a diu fiscalu imperateBcu in faci'a unui 
numeru mare de omeni — câci erâ in siedin­
ti'a publica a tribunalului de aici — rast indu­
se si broncanindu mongoleace:
 a A z uláhul 
nem kall nakem !" 
Ce mai mari si poternici domni se credu 
a fi domnii mici; ce ideia mai are al flscalulu 
nostru imperatescu deapre egal'a îndreptă­
ţire a natiunalitâtiloru, ai ce mai reu scie daa 
legea natiunalitâtiloru! Nu scie ore daa oâ — 
la tribunalulu din Oravitia preoum sl in in­
tregu cottulu Carasiului limb'a romana, in 
vertutea legii amintite, are dreptulu d'a pre­
tinde sâ fia — nu tolerata, cl chiar oficial-
minte usuata? Unde e acljrespectata legea; 
unde dreptatea si ecitatea ma-giara, cu 
carea atâtu de multu se falescu magiarii, 
candu a vorb'a de egal'a îndreptăţire 
a ;natiunalitâtiloru ?! Minciuna vi eate liber­
tatea ai conatutitutiunea, minciuna dreptatea 
ai ecitatea vóatra ai minciuna tóte, domniloru 
magiari! Unu spectatoru. 
Otlaca, cottulu Aradului, 25 aug. 
In loou Bé progreaâmu in Cultur'a 
poporului, facemu regresu. Praotii noştri 
sunt unulu din taptorii principali, oari aunt 
chiamati mai nainte de toti a lumin& si inve-
tiâ poporulu. Preotulu nostru celu teneru 
insa, Dom. Popoviciu, face tóte anapoda. In­
tre alte absurditâti invétiajpoporulu a creda, 
oâ — sl dupa inmormentare — la siesse sep-
temani, deci a dóu'a óra sa póté înmormânta 
mortulu — lucrulu ne mai pomanitu! Si cu­
ventulu Saale trupu a'a faoutu, câci pre tim­
pulu epidemiei ce grasa si pre la noi, a în­
gropata omenii fora indatinatele ceremonii, 
ai a cantata la toti numai : „Cu aantii odi-
neaoe" etc. si — .Ddieu se-Iu ier te!" 
Procederea unica in felulu aeu a Saale 
se aplioaasia: A intielesu Ssa câ coler'a a mor­
bu lipiciosu, ai fiindu-i duloe viéti'a,paatoriulu 
a pareaitu turm'a. P re langa acést'a, Ssa — 
desl pretinde a fi capu luminata, câci aste 
„maturu* adecă gimnasistu absoluta — eate 
forte 8 u p e r a t i t i o s u , mai superatitioau decâtu 
poporulu. De aceea, aeu — pote, din spurcat'a 
avaritia, pretinse dela o veduva ce-lu rogâ aé 
totodată sl alu magiariloru vrasmasiu; n'a­
vemu unu singuru amiou sinceru, care nu va 
fi odată si alu magiariloru amicu . . . Intere­
sele vitale sunt totacelea, fie ori-ce;— noi ne 
vom împăca. 
Tocmai pentru aceea asta insa de trebu-
intia, ca sé cunoscemu pre acestu poporu, cu 
oara ne-a impreunatu — intemplarea, iatori'a 
si sinceru, chiar al astadi sinceru si resolutu 
sé combatemu vitiale lui. — Ce nu pricepemu, 
ee alu nu pricape: câ va veni o vreme, candu 
va trebui aé lucrâmu impreuna. 
Pana atunci dóra se vor mai imbland 
magiarii. . . Déca nu .* aé scimu celu pucinu, 
câ ei nu sunt imblandibili. — 
Ioane Slaviciu. 
faca parastasu pentru barbatulu seu, 12 fl. 
v. a. bagu sém'a pentru ca sé se recompense-
die pentru morbulu ce s'ar lipi de elu, de óra 
ce mortulu, pentru care avea sé faca paras 
tasu, a moritu de colera. Apoi bigotismulu 
séu dóra ieeuitismulu seu 'ilu face cu totulu 
odioau si impedecatoriu cultiurei poporului 
nostru credintiosu. Despre celelalte necuviin: 
tie si contraventiuni tacu astadata, si dicu i 
Caof.mt consulesl Unu credintiosu. 
Pliu mare, cottulu Aradului, in sept 
(O fapta frumósa si demna de imitâtu.) 
Acést'a fapta o au indeplinitu locuitorii 
comunei Pilu, carii desl scăpătaţi material-
minte prin recoltele slabe din anii ceşti din 
urma, totuşi indemnati de semtiulu natio­
nal u, alu cărei desvoltare avemu sé-o atri-
buimu dloru Ratiu, preotu, si Voscinariu, 
notariu, cari n'au crutiatu nici o ostenéla pen­
tru de| a lumina si indemnâ poporulu spre 
fapte bune. — 
Cuvintele parintiesci ale acestoru băr­
baţi au si petrunsu in inimele locuitoriloru 
acestor'a; densii 'si edificară o scóla, care 
intru adeveru se pote numi un'a dintre cele 
mai frumóse in cerculu acest'a. — Dorere 
inse, câ invetiatoriulu comunei acesteia nu 
corespunde scólei edificate"; pentru câ dinsulu, 
pre langa lips'a testimoniului de calificatiune, 
de candu se afla aici, n'a facutu nici unu 
progresu; acosta o dovedesce eminentminte 
o.-samenulu cestu din urma,carele avii tristulu 
resultatu, de — dintre ţoti şcolarii, numai 
unulu a fostu, care a sciutu ceva din cele 4 
specie de computu, apoi de celelalte ramuri ale 
sciintiei nici poména nu eră. Bieţii ómeni 
s'au sl disgustatu de a-si mai tramite pruncii 
la scóla, observandu câ mai multu invétia 
a casa, pre langa economia. 
Sperâmu insa, câ venerabilulu consis­
toriu va asculta jeluirea comunei acesteia, 
si i va face posibile alegerea unui invetiatoriu 
calificata, dupa cum pretindemu noi si legea. 
Farinariu. 
Fibisiu, in aug. 1873. 
(Scandalu in biserica.) Abusu si discor­
dia, ura si certa, este parol'a intielegintiei 
nóstre si a unoru preoţi ai noştri, — in lo­
culu invetiatureloru morale si a portarii dupa 
cuventulu evangeliei. Astfeiiu de scandalu a 
avutu locu sâmbăta, 4 aug. in biserica nó­
stra din Fibisiu. In acésta dia, de odată, si 
spre uimirea tuturor'a — câci erá di de lucru, 
audiramu sunau du clopotulu celu mare la bi­
serica. 
întrebai deci pe crasniculu si aflai, câ 
parintele celu tineru Demetriu Miutiu vo-
esce sé tiena parastasu pentru neuitaverulu 
Arohiepişcopu alu nostru Andreiu baronu de 
Siaguna, fora a fi insciintiatu omenii in domi-
net'a premergetória, ci numai de capulu seu 
neconsultandu-se nici cu preotulu celalaltu, 
nici cu invetiatorii. Ei, dar cunoscendu-i ca-
prioiale si năravurile cinstiei sale si adu-
cendu-mi a minte de fericitulu si pré bunulu 
nostru Archiepiscopu, am tacutu si m'am dusu 
sé-mi facu datorinti'a. — 
Dupa finirea parastasului, asceptamu 
(fiindu de fatia si vre-o trei credincioşi, pe 
cari santi'a sa ii-a prinsu pe strada) se au-
dimu ceva predica, si ce e dreptu, parintele 
Miutiu a si predicatu, insa éta cum : 
„ Iubi tiloru ascultători! 
Adi am tienutu parastasu pentru fia-
iertatulu nostru Archiepiscopu Baronu de 
Siaguna, insa mane so parimu la stăpânire 
pe parintele P . D. câci n'a pomenitu pre Sia­
guna." 
De aci apoi s'a inceputu intre santiele 
sale o infocata si scarbésca cérta; insulta' 
rile si hulirile reciproce, in faci'a credintio-
siloru, se alegeau cu o rara istetia, inoâtu eu 
ingrodindu-me de clasicitatea murdarieloru 
spresiuni si inj uraturi, m'am retrasu in altariu 
ér poporulu credinciosu indignatu fiindu -
câci tocmai in sant'a biserica se intempla de 
acestea — a esitu afara. 
Acuma ve intrebu, dloru preoţi, óre nu 
ve îngroziţi de voi insi-ve prin astfelu de 
portare, si óre cuvine-se vóa a scandalisá vé-
di'a preotiésca si a spurca biseric'a nóstra, ca­
s'a lui Ddieu ? ! Inlocu de a propaga moral'a 
si vortutile crestinesci ? ! Astfeiiu óre tre­
bue se fia gur'a unui preotu, ca in locu de a 
pronunciâ cuvintele cele dulci ale evangeliei, cea fora asemene in lume, scapă pre fie-care 
séprorrüncia cuvinte murdărie ca : „hoti,« mc^bósű do éttlértt.^Cdler'a insa a avutu ca-
„talhari* s. a. cari me sfiescu a le reproduce * fa ^ a-fkéütu pre 
? ,,. . , r , • -wstitnln* medicu viptima a sa! 
ib publicitate ! Bâ, la acestea ve seduce * .* ( t o a ftRobiusOnU») 
miserabilitatea si necultür'á Dloru vóstre. !
 g l f t ffiai t r a m ; 8 U a p r e v i n d i a r e , afora de 
Candu vinu a aduce la cunoscnnti'a on. ^ o n m i l o r u n u m i t i i n n r i u 6 4 a l u acestei 
pubhou miserabil'a portare a unor'a din pre- ^ ^ Visarionu Romanu, directorelui 
otn noştri, vinu de o data a recercá inspec-
 i n s t i t u t u l u i n o a t r u de economii „Albina* 
tiunea bisericésca, ca se1 veghiedie mai aspru j A g i b i m 8 i d i u i B a c s i U j i n Orastia. 
portarea preotiloru noştri, si ih puna capetu ^ (Necrologe) Pelronela Moga, născuta 
astoru foradelegi si scaddale. Caveaidcönsules! Szebeni, in numele seu si a prunciloru: 
Demetriu Dinkitfeséu, j Eugeniu, Petronela, Otília ei Irina; a fratiloru 
^ docinte. i J reposatttlui: loonu, lotifu si Vasilie, ai a mai 
I multoru rudenii si a nemimeratiloru amici, 
Sacnln, cottulu Carasiu, 4 sept. n. *
 c u j n i m a Întristata anuneia mórtea neuitatu-
Subsemnatulu prin coreşpundinti'a din \ Ini sociu, respective iubitu părinte si frate, a 
Saculu, 10 maiu a. «. publicata in nrulu 6 3 ^ J}CE presidinţelui Tablei Reg. din Tergulu 
. ' . . .
 x u . . . j Muresiului, Demetriu Moga, care in 7 sept. 
intre „împărtăşiri prescurtate,- semtindu-me . d a p a i a m e d i ă a f } l a 7 ó r e d u p a u n a bólalnde-
atacatu fora nici o causa prin una
 pfica de i u o g a t a , 5 i n e t a . t e de 61 ani, si 32 ani a feri-
romanu," si ca sé nu apăru a consemti prin oiţei căsătorie, s'a mutatu la viétia vecinica. 
tăcere aceea ce-mi imputa onorabila fica de ' In reposatulu in Domnulu jelimu unu parin 
romanu, mi facu reflessiunile in urmatóriele: 
Dechiaru solenu si pe onórea mea oâ 
nu eu sum autorele acelei fapte urite, adecă 
a afigerii arborelui verde cu radie si ciucuri 
pistriti pe edificiulu scolariu, in nóptea de 
anulu nou, prin care fapta copilarésca s'a in-
téntiunatu : a necagi pre invetiatoriulu seu 
pre famîl'a lui, precum se dice in corespun-






Conohíainare »i Znvitar*! 
Dupa ce statutele cercului de lec­
t u r a rornanu din lbcü,aü/primitu aantítiu-
rcarea dela' haltulú locü. iá vomu1 onóre 
a conchiatná 'adunarea generala pentru 
constituirea definitiva pe 'dfa dé'9'21 
•sept', a. c. laPÖ óre ante de médiadi, in 
localitatea feasinei, — débi se iüVita cu' 
tóta onrirea töti iubitorii de înaintarea 
culturei natiunale a partecipá' lá acesta 
adunare si a aé' ifttintiá de Membri. 
•Temisióra^ 1O'ö'eptem'bre n. 1873. 
I. E. Tier dnump. "'8. Luminosu, 
préöitíti. prö^: nbt. pr. 
Varietăţi . 
* (Unu preotu romanu cu calpacu pre 
capu.) Din Oravitia ni se scrie: „Aflandu-me 
ocasiunalminte aici, vediui pe strad'a p r i n ­
cipale a orasiului unu preotu îmbrăcata si 
intru tóte tocmita câtu se póté de schimo-
situ. Reverend'a — ce e dreptu, aretá câ 
omulu erá.facia santitp «iaşartienente bise­
ricei dreptmarturisitórie ; insa perulu i erá 
asia de scurtu tunau, incâtu póté servi de 
modelu cataneloru, éra barb'a rasa de totu 
'lu facea svabu in senaulu celu mai strinau 
alu cuventului, Coron'a schimositurei i n s a o 
facea unu calpacu m a r e si originalu, ce cu 
fala 'lu porta cinsti'a sa- — Curiosu a soi, ci 
ne este acestu'reformatoru de portu fpreotiescu 
întrebai pre unu cetatióau de aici, o a r e 
mi s p u s e câ e preotulu teneru din Racbitova 
Dumitru Simu, celu fora parochia. Ar fi b i n o , 
intru interesulu v e d i e i bisericii si prootimei 
nóstre, a se cita astfelu de preoţi naintea ooos i s 
toriului, spre a ii deagustâ d'a schimosi portulti 
preotiescu.apre scandaliaarea publicului ai deo-
nestarea bisericei si clerului nostru Pe Ilustri-
tatea sa diu episcopu, 'lu rogâmu se invetie 
mores pre acestu „modernu" si „studiata" 
preotu cu calpacu. L P. 
§ {Unu nou medilocu de agitare.) Intr'­
unu orasielu din Boemia, cu ocaaiunea agitâ-
riloru pentru alegerile representantiloru co­
munali, boemii — in ur 'a loru o e a m a r e con­
tra nemtiloru, au aninatu list'a (de pandia a ) 
candidatiloru in cornele taurului comunei, 
pentru ca toti alegatorii sé cunósca pre can­
didaţii natiunali; apoi taurulu in timpulu din 
urma — cuprinsu de mania d'a alerga, per-
curge tóta comun'a mugindu si boncanindu. 
Unu agitatoru merse si mai departe si pro­
puse, ca ori sl care locuitoriu ce posiede cara 
si carausiesce, sé lipésca list'a candidatiloru 
pre scândurile lâdii etc. 
]£ (Ironi'a sortéi.) Unu medicu din ora-
siulu München, capital'a Bavariei; a fost de 
multu timpu vestitu pentru isteti'a sa d'a 
mântui omenii de colera. In l u n ' a augustu, 
candu morburile epidemice 'si ajunseseră c u l ­
mea, unu „mantuitu si scapatu"» de colera 
aduce multiamita publica vestitului medicu 
de colera si dice intre altele: „medicamen­
tele ce vestitulu medicu mi le-a r e a o t B a n d a t u 
in contra colerei, éra mai vertosu t r a t a r e a s a 
te cu anima curata, unu neobositu amploiatu, 
unu amicu nobila semtitoriu pentru de apro-
pele seu, si facatoriu de bine a seraciloru. Re-
tdasitiele patrrantesci ale fericitului reposatu 
se transportară la odin'avecinica in 9 a 1. c. 
dupa amédiadi la 5 óre, (serversindu-se ritu-
alulu gr. cat. alu mormentarii,) la bunulu seu 
in Secalulu de câmpia. Pia-i tierin'a usiora si 
memori'a binecuventata! — 
Era-si o viptima nesăţios ei mórte. 
Bravulu nationalistu si bunulu părinte I, 
^DaminéscieQln Ofohiagu, In etate de 36 ani, 
dupâ'unU'Tbbibu de 7 drte, i t t * c i i i n - 2 . <kept. 
n. a. c. la e e i e ţ e t e r n e , iawandu in -doliu pe 
amat'a sa socia si trei fii minorem — I n 
Dnulu reposatulu fu petrecutu la mormentu 
Joi in 4 1. c. de mai mulţi colegi si amici 
din juru, Cári cu toţii i-au cantatu: „Etern'a 
pomenire." — Fie-i tierin'a usióra si 'memo­
ri'a eterna.' (Ch) 
=i (Multiamita publicu.) Fiindu e u cu 
soci'a mea cea neuitavera, Sofia Medren, ase-
c U r a t u reciprocu la banc'a gen. „Transilva­
nia" in Sibiiu, cu unu capiţalu de 4000 f. 
v. a . dupa c e crfud'a morte mi-a rapitu ama 
t 'a mea socia, in diu'a de astadi fui escontatu 
din partea numitei banca, — platindu-mi in­
data M. O. Domnu Dr- Aurelia Brot.ea, di 
rectorcle subst. alu numitei bance tóta sum'a 
asecurata, fora' d e ^ é i o detragere. Pentru 
aeésta proaptitudine me semtu in numele ce­
l o r u doi copii ai mei, remasi orfani de maid ' a 
loru, a aduce numitei bance multiamita pu­
blica. Baitia Zarandana, in 9 sept. 1873. 
'George Bairdósí m . p . măiestru poştale rog. 
ti comerciante. — 
Subscrisulu 'si tiene de «anta detorintia 
a aduce sincera si adencu semţita multiamita 
publica dlui Dr. M. Hessu, pentru grabinic'a 
Cura ce indeplini cu mine, fiindú eu cuprinsu 
de colera in 5 sept. Ddieu bunulu sé-lu tiena 
intru mulţi ani, câci elu 'mi salâvâ viétt'a. 
Aureliu D. Roma»u, docinte. 
PuMléalipnT l^sáMH. 
Pentru p o s t u l u sistemisatu prin or-
dinatiunea Ven. consistoriu diecesanu din 2. 
iuliu a. c. Nr. 576. bis. pre langa betranulu 
preotu Todoru Iorga din Slatina, /protopresb. 
Bisericei albe, Se deschide prin' acést'a con­
curau p a n a in 30 sept. n. a- c . 
Emolumitele sunt : Vs din sesiunea-
parochiala sl din venitele stolarie, asemenea 
1/ä parte dela 24 de case. — Doritorii de 
a ocupa acestu postu, s ü n t avisati a tra­
mite suplicele loru conforme st. org. b i s . 
adresate respectivului Comite tu parochialu, 
d l u i protopresbiteru Iosifu Popoviciu in 
Iamu. 
Slatina, 15. augustu 1873. 
2 — 3 Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu diu protopresbiteru 
tractualu. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invetia­
toriu la scól'a rom. gr. or. confes. din comun'a 
Furdea, protopiatuln Făgetului, se escrie prin 
acést'a concursu de nou — de ó r e oe prim'a a -
legere, fiindu nelegala, s'a nulifioatu — cu 
terminu de 6 septemane dela prim'a publioare, 
éra in dominec'a urmatória dupa espirarea 
Terminuluî sé va tiené alegerea. 
Emolumintele suntn: 105 fl. v. a. in 
bani gat'a,20 m e t i de grâu, 20 meti de cucurudiu, 
100 lb.sare, 100 Ib.lardu, 15 lb.lumini, 10 orgie de 
lemne, 2 j ugere livéda, cuartiru ai gradina de 
legume. Doritorii de a ocupa aoestu postu 
sunt avisati, a tramite recursele ioru — bine 
instruite insensulu Statutului org. si adresate 
respectivului eomitetu parochialu, Reverendi-
simului Dnu Georgiu Pestónu, protopresbiteru 
in Lugosiu. Totu odată cumpetintii sunt pro­
vocaţi in vre o dominica séu serbatóre a se 
infaciosiâ in st. biserica spre a se produce 
in ritulu bisericescu. 
Furdea, i n 10 augustu 1873. 
2—3 Comitetulu parochialu. ! 
Concursu. 
Nimicindu-se actulu alegerei depijj 
din Comuna Straja, fostulu conf. milit. i 
crie de nou ooncursu,in urm'aresolutiunaj 
sist. din 2 . iuliu a. c. Nr. 6 0 2 cu terminu 
septemane,\i. a caror'a espirare in prtm'sî 
neca se va tiené alegerea. 
Beneficiele si conditiunile sunt total 
aretate sl in primulu concursu. 
Concurenţii au a indreptâ actele t 
suale, cu tóte documintele prescrise in j 
naţiunea consist. Nr. 449, Comitetului \ 
chialu prin Diu protopresbiteru tractual^ 
Versietiului Ioane Popoviciu, la 
post'a ultim'a Varadia. 
Ioane Popoviciu, ai 
3 — 3 protopresbiteru, 1 
Concursu. 
La staţiunea invetiatórésca va 
din comun'a Olosiagu, in protop. Li 
siului, cottulu Carasiului, se dea 
concursu de nou cu terminu de 
septemane dela prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 300 fl, 
( salariu anualu , 4 jugere de pama 
; 8 stangeni de lemne, din cari arei 
incaldi sî scol'a, 20 cr. de la inmora 
tari fora si 4 0 cr. dela cele cu lituij 
cortelu liberu cu gradina, grajdu si] 
pronu. 
Concurenţii au a-si adresa recuri 
instruate in sensulu stat. org bis. 
on. sinodu par. gr. or. din Olosk 
a le tramite dlui protop. Georgin Pei 
in Lugosiu. 
Olosiagu, 5 augustu Í 8 7 3 . 
In contielegere cu diu protop. tractai 
2 — 3 Comitetulu parochialu, 
Concursu. 
Pentru deplinirea vacantului postu 
invetiatoriu la scól'a gr. or. romana din 
siovavechia, in nou formatulu comitatu 
Severinului, protopresviteratulu Mehadii 
escrie prin acest'a concursu. — Emoki 
tele sunt : in bani gat'a 360 fl. v. a. 
geni de lemne, 4 pentru invetiatoriu si 4 
tru incaldirea scólei, cuartiru liberu si 
dina de legume. — Dela recurenţi se prel 
pre langa facultatea de instrucţiune, noi 
prin legile şcolari, si pe larga limb'a roi 
ca limba de propunere, sö fia versaţi a! 
limb'a Serbésca, «stfelu ca afara de orele 
oiali se póta dâ scolariloru de natiunali 
serbésca instrucţiune in limb'a loru mal 
pentru ee inse vor primi dela parentii n 
tiviloru şcolari unu onorariu oorespuu 
toriu. Recursele provediute cu cele prese 
prin statutulu org. si adresate catra con 
tulu paroch alu, sé se tramita pana in 16 
tembre a. c. st. v. — in carea di se va tied 
alegerea—pré on. d. Michaiulu Popoviciu, 
ministratoru protopresviterialu in Orsioi 
vechia. 
Orsiova-vechia, in 12 augustu 1873, 
Comitetulu parochiak, 
In co'ntielegere ou mine : 
Michailu Popoviciu, m. p, 
3—3 adm. protopresviterialu, 
Concursu. 
Pentru împlinirea vacantei staţiuni 
vetiatoresci la scól'a de fete greco-or. ronu 
din comun'a Nicolintiu, in fostulu confii 
militariu, se deschide concursu pana in 
septemvre n. 1873, cu urmatóriele emo 
minte : 360 fl. v. a. salariu anualu si cm 
tiru naturalu cu gradina de legume. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu ag 
avisati a-si tramite recursele provediute 
documintele necesarie despre morala si 
spre cuallficatiunea invetiatórésca, pani 
mai susu insemnatulu terminu, la onon 
pretura cercuala in Carlsdorf. 
Nicolintiu, in 29 augustu 1873 
In contielegere cu senatulu scolariu locali 
Ilie Comianu, m. p. 
3—3 presied. consil. scolastici 
Concursu 
Pentru ocuparea statiunei de inveti 
toriu la scól'a confesianala gr : or: rom. 
comun'a Cebza, in protopresbiteratulu Cian 
vei, eomitatulu Torontalului, se publica 
terminu pana in 14 Septemvre 1878. st 
in care dia va fi sl alegerea. 
Emolumintele sunt : 
In bani gata 340 fl. v. a. Patru j 
si diumetate de pamentu arătura carta 
liberu ou gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu 
avo a-si tramite recursele loru comitetuli 
par. gr. or. din Cebza, provediute cu docuMi 
tele recerute, si instruite in Jintieleaulu ito 
tutului org. 
Cebza, in 6 augustu 1873. 
Comitetulu parochiak 
In contielegere cu. diu adm. prot» 
presbiteralu. 
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